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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu. 
(Marcus Aurelius) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Usaha tanpa doa adalah kesombongan, doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. 
(Anonymous) 
 
Seseorang dapat berkembang ketika seseorang melampaui batas kemampuannya 
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INTELLIGENT TUTORING SYSTEM (ITS) USING ONTOLOGY AND 
CASE-BASED REASONING (CBR) FOR JAVA CERTIFICATION 
LEARNING 
 
ADITYA LUKY WIBOWO 
 





Various education through information technology-based learning has been 
widely applied, such as electronic learning or often called e-learning. Although e-
learning has commonly used in learning, the system has a disadvantage that the 
system does not pay attention to the diversity of the ability of users individually. 
Intelligent Tutoring System (ITS) becomes one of the solutions to support learning. 
This study aims to build the application of ITS with ontology modeling and Case-
Based Reasoning (CBR) method for learning Java Programming. ITS is a system 
that not only provides learning guidance for the user, but it also adjusts learning 
guidance with user capabilities. Ontology modeling served as a mapping of 
learning materials Java Programming, and CBR methods served as a system that 
fits learning guidance with the ability of users. The results of this study indicate that 
the application of ITS has been able to assist users in providing learning that is 
adaptive and user-friendly. Based on the evaluation of system usability by 20 users, 
this application is acceptable because the value of system usability reaches 3.7625 
from scale 1 to 5. 
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Berbagai pendidikan melalui pembelajaran yang berbasiskan teknologi 
informasi telah banyak diterapkan, misalnya pembelajaran elektronik atau yang 
sering disebut e-learning. Walaupun e-learning telah banyak digunakan dalam 
pembelajaran, tetapi sistem tersebut memiliki kekurangan yaitu pembelajarannya 
tidak memperhatikan keragaman dari kemampuan penggunanya secara individual. 
Intelligent Tutoring System (ITS) menjadi salah satu solusi untuk mendukung 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi ITS dengan pemodelan 
ontologi dan metode Case-Based Reasoning (CBR) untuk pembelajaran Java 
Programming. ITS merupakan sistem yang tidak hanya menyediakan bimbingan 
belajar kepada pengguna, tetapi juga menyesuaikan bimbingan belajar dengan 
kemampuan pengguna. Pemodelan ontologi berperan sebagai pemetaan bahan 
pembelajaran Java Programming dan metode CBR berperan sebagai sistem yang 
menyesuaikan bimbingan belajar dengan kemampuan pengguna. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa aplikasi ITS telah dapat membantu pengguna dalam 
memberikan pembelajaran yang adaptif dan user-friendly. Berdasarkan hasil 
evaluasi usability sistem oleh 20 pengguna, aplikasi ini dapat diterima karena nilai 
usability sistem mencapai angka 3,7625 dari skala 1 sampai 5. 
Kata kunci : Case-Based Reasoning, Intelligent Tutoring System, K-Nearest 
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